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„wyzwania pastoralne dla duszpasterstwa rodzin 
w kontekście nowej ewangelizacji” 
Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów 
(Brenna 20–21 kwietnia 2015)
W dniach od 20 do 21 kwietnia 2015 roku w Ośrodku Spotkań i Formacji Archi-
diecezji Katowickiej w Brennej koło Skoczowa odbyło się ogólnopolskie sym-
pozjum pt. „Wyzwania pastoralne dla duszpasterstwa rodzin w kontekście nowej 
ewangelizacji”, zorganizowane przez Katedrę Teologii Pastoralnej, Liturgiki, 
Homiletyki i Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz 
Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów. Wybór tematu sympozjum podyktowany 
był odbywającymi się synodami na temat rodziny, tym bardziej że problematyka 
podejmowana na synodach dotyczyła priorytetowej sprawy w działalności zbaw-
czej Kościoła, także w Polsce. W Dyrektorium Duszpa sterstwa Rodzin KEP czy-
tamy: „Kościół uznaje służbę rodzinie za jedno ze swych najistotniejszych zadań”, 
za „pierwszą i z wielu względów najważniejszą dro gę posłannictwa i posługi”.
Sympozjum zgromadziło blisko siedemdziesięciu pastoralistów z wielu ośrod-
ków akademickich w Polsce oraz duszpasterzy związanych szczególnie z dusz-
pasterstwem rodzin. Zjazd składał się z czterech sesji oraz Walnego Zgromadzenia 
PSP. Słowo wstępne wygłosił Prezes PSP, ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda. 
W całość sympozjum wprowadził w ramach pierwszej sesji ks. dr hab. Bogdan 
Biela (UŚ), wiceprezes PSP, referatem pt. Wyzwania dla rodziny/duszpasterstwa 
rodzin w „Relatio Synodi” III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Syno-
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du Biskupów: „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewan-
gelizacji” z 18 października 2014 r. Następnie ks. dr hab. Zbigniew Zarembski 
(UMK) wygłosił referat: Istotne obszary troski Kościoła w Polsce o małżeństwo 
i rodzinę ze szczególnym uwzględnieniem duszpasterstwa rodzin. Ilustrację prak-
tyczną zagadnienia na terenie archidiecezji katowickiej przedstawił ks. dr Marian 
Wandrasz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Katowicach. Druga se-
sja składała się także z dwóch części. W pierwszej wykład zaprezentował prof. 
dr hab. Krystian Wojaczek (UO), pt. Pastoralne determinanty profilaktyki kryzy-
su małżeństwa, a w drugiej ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz (UO) przedstawił 
działalność Duszpasterstwa Rodzin w diecezji opolskiej. Po dyskusji uczestnicy 
zjazdu uczestniczyli w Eucharystii w intencji żyjących i zmarłych pastoralistów 
polskich, której przewodniczył abp dr Wiktor Skworc, Wielki Kanclerz WTL UŚ 
w Katowicach. Po Mszy św. odbyło się spotkanie z Metropolitą Katowickim. 
Drugiego dnia sympozjum, po Eucharystii, w ramach trzeciej sesji zostały wy-
głoszone dwa referaty: ks. dr. Jacka Golenia (KUL), pt. Motywy zawarcia mał-
żeństwa i wyboru współmałżonka u narzeczonych wyzwaniem przygotowania do 
małżeństwa oraz ks. dr. hab. Grzegorza Poloka (UE), pt. Instytucjonalne formy 
wsparcia młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych na przykładzie działań 
środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Po przerwie zaczęła się 
czwarta sesja, w czasie której ks. dr Bogusław Wolański zaprezentował Duszpa-
sterstwo Rodzin w Legnicy, a mgr Dariusz Chmielewski – ruch Equipes Notre-Da-
me. Po dyskusji i podsumowaniu sympozjum rozpoczęło się Walne Zgromadzenie 
PSP, w ramach którego przyjęto nowych członków oraz przegłosowano zmiany 
statutowe. Ustalono, iż kolejny zjazd w 2016 roku odbędzie się w Warszawie.
